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UMP, Agrico berkongsi kepakaran 
Meterai MoU untuk 
pembangunan produk 
pertanian berkualiti tingg1 
KlHl ;\LUMPUR 
Uni\e~ili ~ta!J.)~•a P;.ahang ~melangkah ~tapak lagi mcneru~i kerJalktma strategik dengan Syarikat 
Agrico For Agricultural Oe••elopmcnt. 
Qatar (Agrico) bagi pembangunan 
produk pertanian bcrkualili tinggi. 
Agrico mcrupakan syarika1 pcmbc-
kal sh.tern dan h~il tanaman daripada 
kaedah Ru mah Hijau ( Gn.>c11 Ho11sc) di 
Doha. Qatar. 
Naib Cansclor UM P. Profcsor Ir Dr 
Wan Azhar Wan Yusoff berkata. kcrja-
sama strmegik itu akan melibatkan bidang 
penyclidikan. pcmbangunan produk. 
pengkomersialan dan penukaran kcpa-
karan bagi kcgunaan pcnanian yang akan 
diguna pakai di rumah hijau Agrico. 
Menunnnya, kerj;1~ma itu mcmbo-
Dr W•n Amat(tmpat dari kanan)dan Allmecl Husuln {empat dlNt klffl ~ maJW. men11ndlltanpnl 
MoU .m.r. UMP Oengan AgJko en Kuala Lumpur semalam. 
lchkan UMP berkongsi kepakaran bagi 
mcncpati kcpcrluan industri pada ma.sa 
had~1pan. bukan hanya dalam ncgara 
tcta1>i pada pcringkat <'lntarabangsa. 
"UMP .;;cxfang berusaha untuk mcn-
jadi scbuah institu!<i akademik yang 
berjaya tcru tama bagi mcngaiasi agen-
da untuk tahap Pcndidikan dan Latih:m 
Tcknikal dan Voka.sional (fVET) lebih 
tinggi, ~Clain bekcrja kcras untuk mcn-
dorong inhiatir agar berjaya dalam 
pcngkomcrsialan tcknologi mclalui 
kerjasama dengan rakan indu'itri lain," 
kat:my.i kepada Sin<1r llflrhmdi sini 'iC-
malam. 
Terdahulu, bcliau mcnandarnngani 
Memorandum Pcrsefahaman (MoU) 
dengan Agrico yang diwakili olch Pc-
ngerusi Pembangunan Projck Anwra-
bangsa Agrico Agricuhural Dcvelop-
mem, Qaiar, Ahmed Hussain Al-Khalaf. 
Mengulas Ian jut, Wan Azhar bcrkarn. 
MoU itu adalah kcsinambungan kcrja ... a-
ma yang dilaks.;makan sejak April 2019. 
"\1cncru"i kcrja\Jma ini. penyctidik 
UMP akan menghasilkan produk per-
1anian Org;mic .\1011QPol;issium Phosp-
h3tc(M KP) clan Organic Calcium Nit· 
r.u1.· cC\r-.;03) untuk kcgunaan rumah 
hijJU 
"Sa) a amat berbanggadengan ha.\il 
U\ilha yang telah clan sedang dijaJankan 
olch Pcnyelidik UMP. DrNoormazlinah 
AhmJd dan Dr Siti Hajar Noor Shaara-
ni daripad.1 Fakulti Teknologi Kejuru-
1er.1an Kimia d.an Pro!.e:, (F'TKKP) yang 
terl ibat dalam .._erjas:;mm ini. 
"Semoga lcbih rnmai penyelidik di 
UMP dapal mcncrokai pcluang kerja-
sama anlarabang'ia sepcrti ini." katanya. 
Scmcntara itu. Ahmad Hussain ber-
kata. kerja.>:omna berkcnaan rnampu mc-
ningkatkan hasil pertanian yang bermu-
tu tinggi. sctcr usnya dapat 
dikomer>:oialkan dengan lebih meluas di 
negar.1-ncg<tm lain. 
Mcr1 urutnya. Malaysia mempunyai 
tokasi s1m1cgik yang berpotensi sebagai 
"31ah \a! U hab umuk mcnghasilkan pro-
duk pertanian berkualili tinggi umuk 
dipasarkan kc Qatar. Timur Tengah dan 
negara jiran yang lain. 
